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conocida la trayectoria investigadora de los autores, la ausencia de unas conclusiones 
siquiera someras, no sería sin embargo lógica una opinión definitoria ante un problema 
cuyas consecuencias sociales desbordan las estrictamente económicas. Cuando el traba-
jo concluye «los directivos de Peñarroya introducían... la posibilidad de calificar como 
urbanizables parte de los terrenos que la multinacional (Peñarroya-España) tenía en la 
sierra minera». Una fórmula económica de rentabilidad más inmediata y segura. 
José Sánchez Jiménez 
MARTÍNEZ CARRERAS, José Urbano: África subsahariana (1885-1990). Del colo-
nialismo a la descolonización. Editorial Síntesis. Madrid. 1993, 166 ps. 
«La historia de África en general, y de África subsahariana en concreto, está siendo 
objeto de una continua y profunda revisión historiográfica desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial y, en particular, desde que los países africanos, al haber accedido a la 
independencia, participan activamente en la vida de la comunidad internacional y en 
los cambios mutuos que son su razón de ser». Con esta frase abre el autor, reconocida 
autoridad en este campo temático, su ajustada semblanza del doble proceso colonizador 
y descolonizador del África subsahariana en la etapa de referencia. 
Partiendo de los precedentes colonialistas anteriores a 1885 (Conferencia de Berlín 
sobre reparto de África, o lo que de ella quedaba repartible), se nos muestran las dife-
rentes formas y grados de dominación europea impuestas al vecino continente, reduci-
do finalmente a un status de dependencia respecto a Europa, tanto desde el punto de 
vista político como económico y cultural. El autor hace un excelente análisis de los 
diversos modelos coloniales y su evolución, de las resistencias africanas, las rivalidades 
imperialistas y de cuantos factores conformaron la realidad africana subsahariana con 
anterioridad a la descolonización. 
Dedica mayor atención al hecho propiamente descolonizador (cuatro de los ocho 
capítulos del libro), no menos rico en variables y matices múltiples, que arranca de los 
últimos años de la década de 1940 (final de la Segunda Guerra Mundial) para seguir 
procesos separados pero, por lo general, complejos y aún tormentosos tanto por las 
resistencias que no dejaron de suscitar en las potencias administradoras como por las 
divisiones ideológicas y tribales de las élites nacionalistas, y las implicaciones interna-
cionales de los movimientos de liberación. 
La obra concluye con un incisivo capítulo dedicado a la nueva África independien-
te, la perfilación de sus fronteras nacionales (por lo general las heredadas de la coloni-
zación), la situación económico-social de los pueblos respectivos, las ideologías y siste-
mas políticos imperantes en los diferentes Estados, así como el funcionamiento y evo-
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lución de los mismos, y el fracaso del panafricanismo como fuerza aglutinadora y de 
las esperan/adoras perspectivas político-económicas abiertas en la década de 1960 en 
unos países azotados hoy, con pocas excepciones, por graves problemas de identidad, 
por conflictos sociales y políticos internos e internacionales y por dificultades económi-
cas que, de hecho, les impide escapar a una reahdad neocolonial. 
Una bien meditada selección de textos y una actualizada bibliografía cierran esta 
esmerada y útil síntesis. 
Juan Bta. Vilar 
